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年から 2003 年末までに合計 487 ,111 例の内視鏡外科手術が施行されている．し






























本論文は 7 章から構成される．以下に，各章の概要を示す．   
第 1 章は序論であり，本研究の背景と目的を述べる章である．現状の内視鏡外
科手術適用範囲を整理するとともに，手術支援ロボティックシステムの研究開発
動向を概観し比較を行うことで，本研究のコンセプトを明確にした．   














































第 5 章では，第 3 章，第 4 章で考案した制御方式を搭載し，それらを実際の臨
床の場で評価可能なシステムの開発について述べた．開発したシステムはパッシ
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